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à Monsieur,
Monsieur Le Baron
Major-Général , Gouverneur de Ici Province d'Uhleâborg,
&
Chevalier de l'Ordre Royal de PEpéff„
MONSIEUR;
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Etant honoré de Votre protection & ay.int r?-gu pnuif 'marques de Votre grâce & généralité, j'ai long tems
cherché des moyens de faire voir ma très humble reconnois*
fancej mais n'ayant pas trouvé d'occalion3 que. celle-ci, j'oie
Vous préfenter cette petite difTertation Académique comme
un gage de ma profonde vénération.
Daignez, je Vous en fupplie Monsieur le Baron,
la recevoir avec la bonté qui Vous eft naturelle. Pour moi
je ne cefferai jamais prier Le Tout-Puiffant, qu'il Vous comble
de toute forte de profpérité. Je fuis par toute nia vie avec
le refpeft le plus profond 3
Monsieur Le Baron s
votre très-humble
Jb très-obëiffant ferviteur
.andre planman
FR^FATIUNCULA.
Trado Tibi, Lector Bénévole, verecunda mente*utpote fuae tenuitatis fibi fatis confcia, Continua-tionem Differtationis de Contentionibuspropter
Lapponîammotisfâtitequatuordecimabhinc annosaPlu-
rimum Reverendo atque PraeclariffimoDrno Magiftro,
BENJAMINO SINIO, nunc temporis Sacellano Ec-
clefiae Civitatis Wafenfis Laudatiftimo, inceptae, fed
quam telam Hiftoricam ipfè, negotiis Ecclefiafticis
nimium deinceps diftriétus, abfolvere non potuit. In
limine autem profiteor, me inopia monumentorum,
ad prsefentem illuftrandam materiam neceflariorum,
preffum, nec Tuas curiofitati, nec meo fatisfacere pos-
îe officio. Te igîtur enixe rogito* velis, exile hoc
obfervationum, in campo Hiftorico, quo poft Sacra-
rum litterarum culturam, gratiorem inveni nullum,
colleftarum fpicilegium bénigne excipere, atque ho*-
ce conatus meliorem in partem, pro Tua humanita-
te, interpretari.
§. VU.
Tribus feptemtrionalibus Europae regnîs, Sve-
ciae nimirum, Dania? & Norvegise in unum fyuema
A fub
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fbb nomine Magnae Scandinavie per Unionem Cat-
marienfem conjunclîs, atque unius MonarchS impe-
rio ita fubjeélis, cefïarunt veteres Dynaftarum Bore-
alium de fingulorum regnorum limîtibus contentio-
nes; in harum locum fuccedentibus internecinis fub-
inde hinc inter Principem & cives, inde inter ipfos
cives inimieitiis, eo periculofioribus, quod ipfa ma-
gni hujus imperii vitalia graviter corriperent. Fer-
vente hoc motuum civilium auftn, Lappones tamer*
fui non fuerunt juris, Birkarlis. (n)f quorum in an-
tecedentibus fa cla eft mentîo, poteftate in Lappones
iibi eonceffa faepius abutenribus, ex colîeclis autem
in hifce oris tributis parum veî nihil. aeràrlo quotan-
îiîs. inferentibus. Hinc divïtiis & potentia adeo incre-
verunt/ut Birkarli a quibusdam Scriptoribus Reges
Lapponum,. feâ omnino prSter rem appelfentur (b),
Poftquam autem g]., m. Rex GUSTAVUS 1 in fo-
îkmi regni Svethici fuit eveélus, ficut ad ïnftar Pa-
tris Patrias in omnes civium fuorum conditiones cir~
eumfpeclionem vertit, haud ferens, ut potentiores vel
in turbido pifcarentur, vel tenuioris fortis cives op-
primèrent j ita circa regni fui aufpicia die i Aprilis
An. 152g. Upfàîiae conventionèm cnm Birkarlis iniit de
tributo,. quod hi pro commodis & utiiitatibus, quas'a
Lapponibus perciperent, asrario publico quotannis in-
ferrent. Statutum autem tune fuit: The Birkarla utaf
Luhla och Pitha fluilla aorliga glfva XFI timber Kloc-
hviirk, ocli lï<rmaordlin efter dhenne dagh, ochjao myc-
\\i dh&Birkarla af Tor:ta fia fine fydo ,fao atjumptm*}tif~
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blifvsr tilkcpz XXXII timbar Kfochvàrk ock FUI
màafitjhn, i<» eu;: Birkarli Luhlenfes & Pîthenfes da-
bunt qnoca»inÎ3 XVI fafees (timber, quorum qtiîsque
contiuebat XL pelles) peilium de leiuris grifei colo-
ris & IV pelles de martibus poft hune dicm; idem quo-
que praeftahunt Birkarli Tornenfes de fua parte, fic-
ut tota fumma fit XXXÎI faftium, pelles de leiuris
continendum, & VIII pelles de martibus (c). Quo-
cïrea obiter notandum , tributum a Birkarlis hac con-
ventione folvendum, duplum ejus, quod antea praefti-
tifient, fuille(d), eorum conditione refpeclu Lapponum.
manente eadem, qme oiim fuerat. Quum autem Bir-
karli pergerent Lappones niraium vexare, & ipfi in*
fuper de pifeatura in Lapponiae lacubus & iluminibus
inter fe diffentirent, querelis utramque ob caufam ad
Regem deîatis, hic in iftas contentiones accurate in-
quiîivit,cognitoque, quod Birkarli mandatis regiis fae-
pe tergiveriarentur, praecepit Henricum Laurentii, in-
ter Birkarlos ea tempeftate magnse auetoritatis virum.
în carcerem conjici, bonisque fuis muletari; concedens
prseterea omnibus, qui velîent, poteftatem commercia
cum Lapponibus exercendi (e). Imminuta qnidem
hoc modo, non tamen prorfus fubrutafnitßirkarlorum
in Lappones potentia, quod affatim coiligitur ex litje-
ris Régis GUSTAVI I die V2 Martii An. 1544 feri-
ptis, quarum hoc eft exordium: ÏVij gifve Edcr til-
kmtia nienige Birkarlar , fom hafve magt och hefalhing
ofuer Lappanie ther i fVefierbotn &c. id eiï: Notum
vobis, Birkarli, facimus, qui jus & poteftatem habe-
A z tis
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lis in Lappones Weftrobotnienfes &c. (f). Pauîo au»
tem poft oppreffionem Lapponum impediturus Rex,
certos Lapponiae Praefectos, Svethice Lappfougdar
dittos, conftituit, quales in litteris regiis An, 1559 uo-
minantur.
(a) Binas, easdemque lucuîentisfimas de Birkarlis diflerfa-
tiones debemus Celeberrimo Académies Aho'ênfis Biblia-
tbecatio D:no F. M. FRANZEN', fab prSfidio Celeber-
rimi D'.ni Profeffopis PORTHAN éditas, (b) Quum
Lappones* ialtem eorum plerique, alios-, BirkajKs fupe-
riores? olim non cognofeerent , fa&um eft, cum ut hos
inftar Regum haberentj tum ut ZIEGLERUS in fim
Lapponia defcriptione eos vocet Lapponum Reges, ab
OLAVO MAGNO in Hiflor. Gent. Septemtr. p. 11a.
Lapponum Prafides reSlius appeïhtos*. Jmo famofus hoc
faeculo Nicolaus OERN, ex Birkarlis oriundus, in Ba-
tavia degens, fe Lapponum Principem jaftitavit, vid.
Rev, CÈLSII Hiftor. Régis GUS TAVI h edit. ait,
p. 645. (c) Vid. STIERNMANNI Colleß. Statut.
Commerc. Es* Polit, p. 16. (d) Hoc ex libr. jam no-
minato. colligitur. (e) Vid. SCHEFFERI Lapponia
p. 158. (0 Via* CELSII HW, Régis GUSTaVI i.
hc, citât*
§, VIII.
Faéfa modo trîbutorum, RegiSveciae a Lapponif
feus quondam folutorum, mentione, filentio haud erit
praetereundum, eos, ufc veterum Nomadum proge-
îaiem, ex vitae generis tenore in uno loco non diu hse-
leEe^fed in vicînarum gentium provincias, quibusdam
anni
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anni menfîbus fe conferre. Ob frseultatem igihir fi£i
conceifam ad maris hinc Septemtrionalis, inde Alßî,
îittora tempore seftivo accedendi, & iiberam pifcatuv
ram ad hsec exercendi, RegiDanias dimidiurn, Impe-
ratori autem Roflorum quartam veéfigaîis Svethici
partem in animimagis grati, quam civiiis fubjeétionis
fignum ab antiqviflimis temporibus pendere confueve-
runt, diftinguentes proinde inter IVona Konoges, Kar-
jeli Konoges, .& Moyen Konoges , id eft: inter Danorum
Regem, Roflorum Regem & noftrum Regem, VTi.
Pétri HÔGSTRÔMI Befkrifning ôfvsr de til Sveriges
Krona hà'rande Lappmatker p. 243,,.
§'. IX
Circa fînem imperii Régis GUSTAVÎ ï Magnus-
MofcoviSDuxJOHANNESBASIL[i3ESJLinopina"
to Finlandiam boftiliter invafit; euJus irruptionis eau-
fam declaraturus in Sveciam An. 1554 miflus fuit Le-»
gatus Roflicns Mïchita Kusmin , interferens , Prsefe-
clos Sveeorum limitaneos injufte egifle, quod ex Vï-
ginti parSciis, Romcas ditioni fubjeftis, nominatim
per TraSïumMurenfem usque ad: Arcem Varhofvam, tri-
buta exegiiTent. îgnorabat autem Rex quas terras
hifee nominibus intejligereot Roffi; examine vero in»
ftituto conftitit, hifee indigitari Trinâs ? alias Korsnas,
diftri&um quendam Lapponiae Rofficse eundem for-
te, qui hodie Murmonfkoi Leporie nuncupatur, notio-
iem nobis fub nomine KolS, urbis intra hoc territo-
A 3; WÊKÊÊ
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litim primarîse. Et quum fimu! innotuifiet, Birkar-
J.os ab hujus incolis per très anncs, Rege tamen pror-
fus ïnfciO, tributum collegîiTe, colleftumque inter fe
"divififte, Rex quidem ipfis imperavit, pofllfibribus
ablatas opes protinus reftituere(a);hac tamen sequa fa-
tisfaétione impedire non potuit Magnum Ducerxi,quin
înfequente anno Svecos bello profequeretur, quod An.
1557 compofitum.
(a) Vid. imprimis CELSII Hiftor. Reg, GUSTAVI I. p. 734,
cui addatur J. B. BUSSI Dijjert, continent. Hiftoriam
[oederum Svecimn inter £f Rusfiam Part. I fub prSfid,
Ce/. Dmi Proférons C. F. GEORGII Upf eda. p. 16.
§" x.
Viribus tam Sveeorum, quam Uanorum , gra-
vimmo bello, quod occafïone contro\rerfias inter Re-
ges ERICUM XIV & FRIDERICUM II de Regni
Sveciae infignibus, nec non propter tributum Lap-
ponibus An. 1563 a Rege ERICO XIV imperatum,
mota?, exarferat, vaide attritis, tandem Regibus his
confentientibus, conventus Ste-tini An. 1570 haben-
<dus, inimicitiis 'hifee componendis fuit indictus, & ir-
ter aiîa generaliter folummodo fuit conventum, limi-
tes regnorum permanfuros eosdem, qui fub imperio
Regpa GUSTAVI I & CHRISTIANI 111 pridem
fuerant (a). Rem vero non ita fuiffe confeétam exin-
de confiât, quod in folemni Legatorum Svecise & Da»
nia? inter Ûlfsblck & Knâred in Hallandia die 1 No-
vem~
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¥embr. An. 1580 habita conventu il'i inter caetera 1 %rx-~
vamina aegre tulerint, Danorum in Septemtrionalibws
oris conftitutos Praefeélos tributa a Lapponibus. intra
Sveciae pomceria exîgerefquamvero'Cum pie ne diri«
mère contentionem non poflenr,, tandem fuit conven-
tum, rie quis Regum ex alterius regni civibus; tributa
poftularet, omnesque de regnorum limitibus ex©rtas
controverfias per ïdoneos utrinque eleclos arbitres eue-
componendas,ut amicitia, cujsas fundamentum ispace
Stetinenfi fuerat jaclum,, in pofterum perenaaret (b)„
Decem tamen abhinc annoram fpatro- pamm- profe-
ftura videtur, Svecis An. J591 conq.veftis.;: At Lopp-
iïnnarne. hade- af de Norrfke Fougdar vid. TitisJJbrd,.o-
--■foten. och Tëfoten,. blîfvitforbiidne ,. at utgifva Jim mn~
itgafkatt til Svériges Kommg v . id eft: Lappfennis ai
Norwegiae Praefëclis Jixta fretiTitis partes,, Ofotea
& Tofoten, fuifle imperatum, ne Régi Sveciae con-
fueta penderent tributa (c). Pauk> poft feiiîcer/ An»
:1595 die IS Maji inimicitiarum inter Svecos & Ros-
fos tollendarum caufa , fSdere Teufinenfi\ Teufinse
ad î&flrvenfem fîuvium confecTor inter ambos; praeter
alia fuit fancitum:: At de Lappar,.. fom Bodde- pa:JJw
garne emellan. Ofterbotn och VarangerTfkulle gjora fine-
utlagor til Konungen i Sverige,. men de fom intet vifta^
des pa dm Tra&en at lVorrigerfkulle lefverera fina âr~
fôga utfhjlder til Storfurficn i Ryfiland. (d).
("a) Vd. DJLINL Hificr. Svecmr. Tom: 111. Fart. 11.
p 16. (.b), Vid.. DALINI Lib, cit. p. 125, \c) Exr
Comât
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ColieSi, Aiïuum PALMSKIÔLDIANA (d) Vid. %
WERVINGS Hifl. Reg. SIGISMUNDIp. 276.
§. XI.
Ferventibus adhuc inter Regem SI GIS M UN-
DU M & hujus Patruum, CAROLUM, Suderman-
niae Ducem, difiidiis, regnique adminiftratîone, illo in
Polonia abfente, huic commifla, Princeps hic nulli pe-
percit curée, ut limites vicinorum regnorum, boréa-
les praecipue, inveftigarentur. Ad habitum igitur Lap-
ponioe meliuscognofcendum,Regni Adminiftrator An.
1600 eo ablegavit duos tune temporis célèbres Ma-
thematicos Sigjridum Aronum FORSIUM, Finno-
Nyîandicum, & Hieromjmum BIRKHOLTEN,Gev-
manum, idoneis inftrumentis ac neceflario commeatu
ad terram iftam accuratius deferibendam inftruétos,
qui etiam notabilium quorundam Lapponiae locorum
pofitionem methodo Geographica determinarunt (a).
Et quum eodem circiter tempore contentio de Lap-
ponia, quantum ex hac ad alterutrum regnum per-
tineret, inter Sveciae & Daniae Reges glifeere cce-
pifTet,ne haec incendio belli occafionem praeberet,in-
ter Sveciae Regem CAROLUM IX & Dania? Re-
gem CHRISTIANUM IV fuit conventum, ut eorum
Legati die 9 Februarii An, 3603 ad Flackefjôback
fe conferrent, tam hSc, quam alia majoris moment!
gravamina expenfuri, & fi hVri poflet, compofituri;
qui tamen, multa utrinque habita difquifitione, infe-
Âis rébus hinc difeefierunt (b). Non fie tamen quie-
VÏÉ
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vit Rex CAROLUS IX, qui aequitatem fuse pofTes*
ïionis, etiam refpectu Lapponia?, în Senatu Gentium,
ii res ita poftularet, aliquandç tuiturus, aliis aliis-
que Viris, Geographiae peritis, datis litteris prreee-
pit, ut in limites vicinorum regnorum, quam pofient,
accuratiflime inquirerent. Scilicet die 28 Ap'rilis An.
iôoôMagiftro Erico SCHEPPERO (Mr. Eric Skep-
par), Ecclefiae Stockholmenfîs Paftori, fcripfit, ut
quum ex aclis publicis non fatis conftaret, quinam
inter Sveciam, Jemtlandiam & Norvegiam inde ab
Helfingia usque ad fretum Pithes legitimi eflent limi-
tes, in hos, aflumtis in focietatem Magiftro AMBER-
NO & Johanne BUREO, nec non probatioribns
quibusdam tam Birkarlis, quam ipfis incolis, foliicite
inquireret, promittens Rex, eum gratiam fuam, qua
per inconftantiam (adinftar enim vertumni Politici jam
Regem SIGiSMUNDUM , jam Ducem CAROLUM
prout ilîî vel huic favere fortuna videbatur, in fuis ad
populum concionibuslaudaverat) exciderat, ita reçu-
peraturum (c). Ejusdem quoque Anni die 6 Oc~tob„
fcriptis LitterisPraefeélo Uhleâburgenfi, IfaacoßEHM,
mandavit, ut limitum Regni in Lapponia usque ad
Oceanum Septemtrionalem fe redderet certiorem (d).
Horum autem cura atque ftudio faétum eft, ut varia
vaftiffimi hujus terrarum traelus îoca, fréta impri-
mis, finus 6k montium juga, in fingulis quinque Sve-
ciae jLappmarkiis obvia, etjam pridem denominata,
ceu'ipoteftati Regum Sveciae ab immemoriali tem-
B pore
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pore fubje&a, a peritis. monftrarentur & notaren-
tur indicibus»
(a) Vid. SCHEFFERI Lapponia p. 13 &* 15. (b) Vid,
SCHEFFERI Libr. de antiquis regni Svethici infigni-
lus p. 227. (c) Ex Colletl. PALMSKJÙLDIANA;
{à), Vid. DALINI libr. modo, citât, p. 561,
§.. xtr..
Paulo autem poft graviorîs de Lapponia conten-
BÎonis materies inter vicinos Reges exftitit. Rex e-
nim CAROLUS IX, poftquam folium fuum, magis
coniirmatnm vidit, certioremque terrarum fibi fubje-
étarum notitiam fibi, ceu oftendimus, comparaverat,
priorem Sveeiae Regum titulum ita mutavit; IVij
Cari den Nijonder med: Guds, Nâder Svérigesp Gothes^.
ÏVendes , Finnars , Carelers ,. Lappars. i Norlanden , the
Cajaners, och Efters i Lifland &c. Kouung, i'd eft: Nos
CAROLUS IX, Dei Gratia, Sveeorum, Gothorum,
Wandalorum, Fennorum   Careliorum, Lapponum
in Norlandia, Cajanorum & jEftonum in Li'vonia,
&c. Rex. /Egerrime tulit Daniae Rex CHRISTIA*
NUS IV, quoâ CAROLUS fe Lapponum Regem
appellaret,. credens, fuo in: eam gentem juri. multum
ita effe derogatum;, quare etiam cium & Rex. & re-
gni Svetbicî Senatus pi m:a fua contra Danos grava-
mina Régi CfrlRïSTi'A.NO-, îmminens belium. aver-
furi, feorfim expofuiifent, Rex hic Senatui SvethicO'
§t Ordimbusregni poft aliquam moram refpondit, in-
ter-
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fcermUTse vero ad Régis litteras refponfionis hane in-
terféru it eau fa m praecipuam, quod fe Lapponum Re-
gem appellafiet Inio Daniae Rex anno fequente fcil.
1611 Svecis per fuum fecialem beilum indicens, inter
caeteras caufas eam attulit, quod Sveciae Rex in fu-
um praejudicium adfumfiflet novum titulum Regium,&
a Lapponibus, ad littora Oceani Septemtrionalis ho-
fpitantibus, exegerat tributum, ante An. 1563, quo
Rex ERICUS XIV idem imperaverat, prorfus info-
litum. His autem Rex CAROLUS IX litteris Ore-
brogiae die 5 Maji An. 1611 ad Daniae Regem datis,
ita, verba Ipiîus Régis adferre juvat, refporidit: Forfi
then mja Titel anlangande, livilken IVi fbrmârka Jlbtev
fig pâ the Lappars i Norlanden , then hafve IVi râtt til
at fora; thy IVi hafua Lappar i Norlanden, och haf-
ve them pâ Sverges Krones vligne, âfven IVi fa val,
fom framfame Sveriges Konungar fhr Ofs ; war râtt
och Râttighet, fom âr tiran Titisfjorden, och intil Ma-
langer, hafva Wi halfparten emot Eders Kjârlighet r
och ater ijrân Malanger intil IVaranger Tvâdeelen t-
mot E. K.t, dock icke E. K.t til nâgotpreejudicium eller
fdrfang uti thet, fom E. K.t pâ Norges Krones vâgne
ther hafver, eller hafva bôr (a). His addi potuerat ra-
tionibus, Svecos inde a remotifllmo aevo Jurisdiclio-
nem per Lapponiam Borealem in civilibus 6k Eccle-
fiafticis exercuifle, Legiferosque 6k Judices juftitiam
in hac gente adminiftraturos, nemine illis ante con-
tradicente, ibidem conftiruifle. Sed huic contention!
& bello, quo multa hominum millia utrinque fue-
B 2 runt
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yanfe abfumta, non fupervixit Re'x CAROLUS IX>
©odem Anno 1611 vitam cum morte commutans.
(a) Momenta barimi litterarum, in compendîum njiiTa., ex*
hibet %». WERFING in Hi(î. Reg. CAROLI IX. p.
222 fq. Cui addi poteiî LOCCENII Hifi.Svecan. p. m,
490 & feq. Veriionem earuin Latiuani, prolixara 11.Î-
tnis iuturaiîi, nos apnouo,
§. XIIÎ.
Sicut Rex GUSTAVUS II ADOLPHUS cala-
mitâtes, bellorum pedifequas, nimis pro fua eetate fen.
ferat, nondum enim ephebus fa£tus gladium contra
Danos primum ftrinxerat; ita oecafionem bel!um s quod
vicinae gerebant Nationes, componendi. praebitums,
titulum Regium circa ipfa Regni aufpicia. muta vit. Sa-
tisdationem enim, Ordinibns regni die 13 Deeembr,
An. 1611 exhibitam, ita orditur: ÎVij , GÔSTAF A-
DOL.PH, medGuds. Nade , Sveriges, Gbthis och Wen~
dis ûthvalde Konung, Storfurfte til Finland, Hertig lil
Ejïhnd och fVefhuanneland (a); nuîîa omnino 'Régis
Lappcnum fa&u mentione, Continuatum nihilominus
fuit belium Dano-Svecicum; quod vero poftquam per
XX menfes animis utrinque maxime exacerbatis fu-
ifï'et geftum,.Tra<ftatu pacis inter Reges GUSTAVUM
II ADOLPHUM. & CHRISTIANUM IV in confî-
niis inter Knârrôd & UH'sbâck die 18 Januarii An.
1613 cpncluio fuit flnitum, & prseter alia conventum;
Svcrrge aftràdde. iil.No.rrige ait Herravâlde ôfver Lav-
£arr
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pâme, fom boddé utmed SjSkuftem af IVâfierhafvel ifra,v
TitisfjQrd til IVaranger i IVardblms làn , och âfv.en den
del aj jdmn.ct lân ifrân R.yfka grântzen til WarSnger r
fom tilfallit Sverige genom Fredsjdrdrag med Ryjfland
(b). Om Svériges Konungar âter ville nptaga titel af
Konungar hfvcr Lapparne i Norrland\fâ f'mlle ickeder-
medfbrjias de Sjoïappar, utan de Lappmarkerrfbm endaft
lydde .undrr Sveriges Krona (e). Quocirca tria non
forte praeter rem notandafunt momenta, rroQuodßex,
CAROLUS IX non in omnes Lappones, fecl exprès-
fe in Boréales,regiam fibi afl'erniflet poteftatem,qu-alem.
etiam Regibus Svecicae in diéfa pace concertèrent Da -
ni. 3:0 Quod Rex GUSTAVUS H ADOLPHUS,
caeterique Sveciae Reges tituium Régis Lapponum r
fa!va in hos poteftate, plane omiferint, excepta 3:0
Regina Vidna CHRISTINA , Régis modo memora--
ti M'atre ac Tutore, fieut ex initio deereti Comitia-
lis Orebroënfis die 5- Febrûarii» An. 1614 colligiturr
IVij CHRIS! INA, med Guds Nâde, Sveriges, Gè-
thes, IVendes,-Finnars, Carelers, Lappers■■i Norlandtô
&c. Drottning (d),.
(a) Vid. STIERNMANNI Coll. Decr, Comte. Tom F pi
65 1. (b) Vid. §, X, antecedentem. (c) Vid. J HAF
LENBERGS Svea Rikes Hiftoria under Konung Gu*
ftaf II Adolphs regering Tom. II: p. 628 & 629. fir*
AuBores eb eo citât, (d) Vid, Citât STIERNMAMf
NI ColleSt, p, 689,
&3 'iJV
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S. XIV.
Malacïam vero ita obtentam & folitis dîuturnio-
rem gravifïima infecuta fuit belli tempeftas. Daniae
enim Regeni CHRISTIANUM IV, in eo occupatum,
ut ex phalangurn Svetbicarum in bello tricennaii Ger-
manieo abfentia novos intra Sveciam fruftus armis fi-
bi colligeret, Fuimen illud belli, Dux TORSTENSO-
NIUS prsevenit, & ad incitas ita redegit,ut in pace
Brômfebroënfi die 30 Augufti An. 1645 cura Svecis
inita, pierasque regiones Svethieas, quas bic DaniS
Rex & fui Majores fibi afferuerant, Svecis reftituere,
multasque praeterea immunitates viétoribusconcedere
cogeretnr. Nulla quidem Lapponias tune facla fuit
mentio, Svecis forte ferram contentionis propter hos
boréales terra3 tracHis reciprocari nolentibus , ne ni-
mium poftuiare viderentur. Aliquot vero bine inter-
jetais annis, cum Dani aufpiciis Régis FRIDERICI 111
m vicinas Germanisé provincias, Sveeorum poteftate
fubieaas,i;orum Rege CAROLO X GUSTAVO gra-
viiTmum cum Polonis belium gerente, inopinatam fe-
ciffent irruptionem, finiftris adeo avibus haec fufeepta
fuit, ut interitum fibi imminentem declinatnri, pacem
Rofciidenfem die 24 Februarii An. 1658 inire &, pras-
termultns provincias, Prsefeftnram quoque Nidrofia-
ns.Ti Svecis. cedere tenerentur; cui ceffioni pars adjaceri-
tïs Eapponiée forte innexa fuit. At haec Sveeorum pos-
feflio fuît minus diuturna, ditione Nidrofiana in pacç
Hafoienii An. i66oDanis reftituta. Tribus abhinc non-
dum
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Jhb prasterlapfis luftris, Rex Sveciae feriptis StecH-
tiolmiae die n Aprilis An. 1674 Litteris,.Suo ad aufa as
Danicam Legato, GUSTAVO LILJECRONA,.man-
davit, ut limitibus^inter Sveeiam & Norvegiam légi-
time eonftituendis,invig*iaret,ceuexactîs conftatPaim-
fkjrjldianis,, quid autem tune fit praeititum^me fugît.
Noftro autem fsecuio non folumnulla^quod nobis gra~
tuîamur, de Lapponia inter vicînos; Reges mota fuit
contentio, fed ut diflidiorum quoque materies în porte-
rum tolleretur, varios de regnorum limitibus fnierunt
Traétatus, quorum recentiores ac prSeipuos,,qui ad
noftram pervenerunt notitiam, hoc loco rndicaffe, a no-
ftro' propofito forte non cenfeoitur alienum„ In Trans-
aétionis inter Sveciae- ae Danîae Reges die ffiog^r
Anno 1734 initae Art. 2r fuit ftatutum, ut ambigui inter
Sveciam & Norvegiam limites a delegatîsutrinqneVi-
ns accuratius determinarentur, quoet opus An. 1751 ab-
folutum- prodiit fub titulor Grântze -TraEïat emelkn
Hans Maj-.t Konungen af Sverige^famt Hans- Maj:t Ko
mmgen af Dannemark, teknad utiStrdmfl'adden- ■■-■■■"^o^-
echratificerad i Stockholm d. 7 Ouobr.ij^r.. Hue perti-
nent Fdrfta Bihang eller Codecill til. Gr.antze -TrabUaten
emeilan. Kommgarikeme Sverige och Norriger Lappmàn-
nerne betràffaride. Item Grhitze-TraPtatens atjira- Bi~
kang: och, CodéeM angàende Grântzelinuns.redrfferande,,.
utHugr-
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■îêthuggande ochrbrlâggande, medelfi Grântze-Rbfens np~
Jattende, jamt hvad vidare hdrvid blifver at iaké taga.
Sed manum de tabula.
S. D. G,
